











     
                                 
                                 
  













上发表评论 60 余篇。 






文奖，第二届优秀著作奖。     
   曾出席过在北京、香港、台湾、澳门等地举办的华文戏剧节，上海举办
的亚洲戏剧季、国际小剧场戏剧节等，出席过香港中文大学举办的“当代华文
厦
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戏剧创作国际研讨会”、“‘十年建树’华文戏剧作品研讨会”、“他山之
石：西方戏剧对香港舞台剧的影响”、文化交叉路：高行健研讨会、“本土主
义与全球化冲突国际学术研讨会”等国际学术会议。曾赴巴黎考察艺术，两度
赴马来西亚新纪元学院讲学。 
 
